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BULLETIN D'INFORMATION DU CENTRE 
Cette fois-ci . . .  
Guide pour la description des sols 
par D. Baize et B. Jabiol 
Collections techniques et pratiques 
Ce guide pratique passe en revue 
toutes les étapes de la description 
d e s  s o l s  d e p u i s  le choix d e s  
emplacements à observer e t  du 
matériel à utiliser jusqu'au stoc­
kage, au traitement et à la trans­
m i s s i o n  d e s  informations 
recueillies sur le  terrain. 
Choisir les sites à étudier, prépa­
rer la prospection et la notation, 
décrire l'environnement naturel 
et humain, sont les points envisa­
gés dans la première partie. La 
description des solums, horizon 
par horizon, forme le corps de 
l'ouvrage. Pour chaque rubrique 
( textu r e ,  structur e ,  couleurs , 
tâches, éléments grossiers . . .  ) une 
réflexion conceptuelle et pratique 
est proposée. 
La troisième partie insiste sur les 
interprétations des observations 
en termes de pédogenèse, enraci­
nement, excès d'eau, réservoir en 
eau, désignation des sols, ratta­
chement à un référentiel général, 
etc. 
Un tel ouvrage à la fois pratique 
et scientifique n'existait pas en 
langue française. C'est un com­
plément du Guide des analyses 
courantes en pédologie,  il corres­
p o n d  au nouveau système d e  
dé signation d e s  s o l s  développé 
dans le Référentiel Pédologique. 
Il s'adresse aux agropédologues, 
agronomes, forestiers, phytoéco­
logues mais aussi à un grand 
nombre d e  chercheurs,  ensei­
gnants et  étudiants, ingénieurs 
et techniciens de disciplines voi­
sines ( s ciences de la terre ou 
sciences biologiques) qui peuvent 
avoir besoin, un jour ou l'autre, 
de décrire des sols sans avoir 
reçu au préalable de formation 
complète. 
I.N.R.A. Editions - Route de St 
Cyr - 78026 Versailles Cedex -
Fax : 30-83-34-49 
Le code forestier 
Cet ouvrage de 350 pages décrit 
l'ensemble de la législation et des 
règlements fore stiers ( régime 
forestier, bois et forêt des parti­
culiers, conservation et police des 
bois et forêts en général, forêt de 
protection - lutte contre l'érosion, 
inventaire et mise en valeur des 
ressources ligneu s e s ,  reb oise­
ment). 
Prix : 1 70 F T. T.C. 
Edi tions La Ba ule - BP 33 -
44501 La Baule Cedex 






« Kiosque » ,  est de stiné à 
informer les lecteurs de « Forêt 
méditerranéenne » des paru­
tions bibliographiques récentes 
et des acquisitions du Centre de 
documentation forêt méditerra­
néenne et incendies - du Centre 
national du machinisme agrico­
le, du génie rural, des eaux et 
forêts - Groupement d'Aix-en­
Provence. 
C'est auprès de ce Centre 
qu'il c o nvient de demander 
communication des ouvrages 
qui vous intéressent. 




B.P. 3 1  
13612 Aix-en-Provence cedex 1 
Tél. : 42.66.99.69 
Fax : 42.66.88.65 
Raymond Schiano 
Catherine NouaIs 
Protection de la 
nature 
C o n ç u  à p a rtir du livre II du 
Code rural ( dernière actualisa­
tion : 1995), cet ouvrage dévelop­
pe plus particulièrement : la pro­
tection de la faune et la flore, la 
c h a s s e ,  la p ê c h e ,  l e s  e s p a c e s  
naturels  ( p arcs et r é s erve s ) ,  
l'eau, la colombophilie. 
Chaque rubrique comporte les 
principaux textes,  arrêtés et cir­
culaires d'application de même 
que le détail des infractions sus­
ceptibles d'être relevées et leurs 
conséquences pénales. 
Prix : 260 F T. T.C. 
Edit ions La Ba ule - BP 33 -
44501 La Baule Cedex 
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Parcs et jardins 
Guide des parcs et jardins en Languedoc­
Roussillon 
Ce guide décrit par le menu ou de 
façon plus synthétique 55 parcs 
et j ar d i n s  de la reglOn 
Languedoc-Roussillon, privés ou 
publics et tous ouverts aux visi­
teurs. 
26 j ardins ou parcs sont traités 
de façon approfondie : 
- prés entation du j ardin, plus 
p roche du rep ortage que de la 
d e s cription exh austiv e ,  m a i s  
comprenant touj ours les princi­
paux repères en termes d'histoire 
du domaine, des caractéristiques 
botaniques, ou du parti pris pay­
sager ; 
- encadrés thématiques approfon­
dissant un aspect particulier ; 
- fiche d'identité qualifi ant en 
quelques mots le j ardin : à l a  
françai se,  p aysager, étapes de 
création du j ardin . . .  ; 
- un mode d'emploi précis, dates 
et jours d'ouverture, les horaires 
et le prix, mais également : pério­
de recommandée de visite,  l a  
durée moyenne d'une visite, les 
prestations proposées : ventes de 
produit s ,  pos sibilité de pique­
nique, j eux d'enfants, sanitaires 
et eau potable . . .  , bibliographie le 
cas échéant, les manifestations 
ponctuelles, les points d'intérêt 
culturel ou historique aux alen­
tours. 
29 j ardins sont traités de façon 
p l u s  synthétiqu e ,  c a r  plus 
modestes ou ouverts de fa çon 
plus restrictive au public. 
- E d i t i o n s  R o m a i n  Pages - BP 5 
30250 Sommières 
- Conseil  régi onal L a nguedoc­
R o u s s i l l o n  - 201 A v e n u e  de la 
Pomp ignane - 34 064 Mo ntpellier 
Cedex 2 - Tél. : 67-22-80-00 
La forêt 
Les savoirs et le citoyen 
Regards croisés sur les acteurs, les pratiques et les 
représentations 
Longtemps, dans les civilisations 
occidentales, la forêt a tenu une 
place primordiale : les hommes y 
trouvaient abri , n ourritu r e ,  
m é d i c a m e n t s ,  m a tériaux , 
énergie . . .  
C'est encore vrai dans d e  nom­
b r e u s e s  régions du glob e .  D e  
cette longue cohabitation sont 
nés des savoirs ,  des pratiques,  
mais aussi des mythologies,  des 
religions,  des représentations.  
C'est dire que la forêt ne saurait 
être considérée d'un seul point de 
vue. A la diversité biologique du 
milieu forestier doit répondre la 
multiplicité des regards. 
Auj ourd'hui encore , alertée p ar 
des informations p arfois alar­
mistes, l'opinion publique, confu­
sément, sent que l a  vie sur l a  
planète est liée a u  maintien e t  au 
développement de la forêt. Peu à 
peu le sentiment se fait jour, qu'il 
s ' a git là d'un b i e n  commun à 
l'humanité, vis-à-vis duquel cha­
cun doit se comporter non e n  
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simple consommateur, non en 
s i m p l e  s p e c t a t e u r ,  m a i s  e n  
citoyen responsable. 
Ce livre, qui reprend les inter­
ventions du colloque européen 
organisé à Montceau-Le Creusot 
pour préparer la grande exposi­
tion sur la forêt présentée au 
Muséum national d'histoire natu­
relle, veut aborder le thème de la 
forêt de plusieurs points de vue, 
et faire se croi ser différentes 
approches. 
Les interventions d'historiens , 
d'économistes, de forestiers, de 
s o c i o l ogue s ,  d 'ethnol ogue s ,  
d'artistes et d'écrivains permet­
tent d'avoir une vue synthétique 
de cette réalité complexe et tente 
d'apporter d e s  r é p o n s e s  aux 
questions que tout citoyen se 
pose s u r  ses fo rêts et s u r  les 
forêts dans le monde. 
Editions A.N. C.R. - 71324 Chalon­
sur-Saône cedex 
Tél. : 85-48-54-26 - Fax : 85-48-54-66 
Connaître les 
arbres 




C 'est à la découverte de l' arbre 
dans tous s e s  états que nous 
convie cet ouvrage. Très illustré, 
il se veut accessible à tous et 
répond de manière synthétique à 
l'ensemble des questions que l'on 
peut se poser au sujet de ce sou­
verain du règne végétal : Qu'est­
ce qu'un arbre? Comment est-il 
apparu? Comment fonctionne-t­
il? Quelles sont s e s  exigences 
écologiques? Comment et où le 
planter, et comment le soigner? 
Quels mythes a-t-il suscités? 
Pour cela, l'auteur s'est reporté 
aux r é s u l t a t s  d e s  récentes 
recherches scientifiques motivées 
p a r  l e s  m e n a c e s  qui p è s ent 
depuis quelque temps sur nos 
arbres : pollutions e t  pluies  
acides, maladies introduites . . .  
Deux chapitres sont consacrés à 
une présentation des principales 
essences européennes que des 
critères de détermination illus­
trés permettront désormais à 
tous de reconnaître aisément. 








Ce classeur contient 100 fiches 
qui présentent et décrivent une 
sélection de documents pédago­
giques (livres, audiovisuels, expo­
s i t i o n s ,  logici e l s ,  j e ux . . .  ) ;  i l  
constitue u n  remarquable outil à 
l'attention des enseignants, édu­
cateurs, animateurs sur le thème 
de la forêt méditerranéenne. 
Les publications de l'AFOCEL 
Manuel de sylviculture du 
Pin maritime 
1994 - 145 p. 
Ce guide e s t  un ouvrage pra­
tique , destiné aux sylviculteurs, 
et qui présente d'une manière 
pratique les différentes opéra­
tions et méthodes pour installer, 
entretenir et conduire, avec les 
techniques les plus récentes, les 
peuplements de Pin maritime 
dans le sud-ouest. Le document 
se présente par fiches groupées 
en 3 grands thèmes : 
- les stations et la préparation du 
sol ; 
- l'installation du peuplement ; 
- l'entretien et la conduite des 
peuplements. 
E n fi n ,  l e s  auteurs o n t  voulu 
répondre pour chaque opération 
ou technique aux questions sui­
vantes : p o urquoi,  c o m m e n t ,  
quand, à quel prix e t  quelles sont 
les erreurs à éviter ? 
Il e s t  d i s p o nible au p rix de 
120 F T.T.C. + 35 F de frais d'envoi 
pour la France et la C.E.E (60 F pour 
les pays hors C.E.E.).  
Pour une sylviculture 
dynamique de l 'Epicea 
commun 
Le bois d'épice a est recherché 
pour des usages multiples, qu'il 
s'agisse des bois d'éclaircies, dont 
la transformation en pâte ther­
momécanique valorise la blan­
cheur et la qualité des fibres, ou 
qu'il s' agisse des grumes,  recti­
lignes à petits nœuds qui excel­
lent dans les emplois en structu­
re. Les industriels qui l ' appré­
cient, investissent à long terme 
dans l ' utilisation de cette res­
source. Il  existe encore des argu­
ments qui parlent en faveur de 
plantations d ' E picea commun , 
dès lors qu'elles allient producti­
vité et qualité. 
Cet ouvrage démontre l 'intérêt 
d ' une g e s ti o n  dynamique d e s  
plantations e t  explicite les inno-
vations issues des résultats des 
recherches de l'AFOCEL. 
I l  e s t  d i s p onible au prix de 
85 F T.T.C. + 35 F de frais d'envoi 
Fiches Informations - Forêt 
(N° 1 - 1995) 
- L'élagage du Douglas; 
- régénération naturelle ou artifi-
cielle  : quelques é l é m e n t s  d e  
réflexion ; 
- gestion durable d e s  fo rêts : 
moteurs et paradoxes ; 
- la cellule diagnostic : des résul­
tats concrets après une année de 
fonctionnement ; 
- gérer, estimer et prévoir l ' ex­
ploitation forestière : de nou­
veaux outils ; 
- réduire les coûts de boisement 
par l 'optimisation des méthodes 
de travail. 
Annales de recherches 
sylvicoles de l 'AFOCEL 
1993 /94 
Les Annales de recherches sylvi­
coles 1 993/1994 regroupent et 
détaillent diffé r e n t s  travaux 
menés au sein de l'AFOCEL, du 
domaine d e s  b iotechnologies 
appliquées aux arbres forestiers, 
à la sylviculture, sans oublier la 
qualité des bois. 
Elles sont richement illustrées de 
graphiques et photos pour une 
meilleure compréhension et une 
lecture plus agréable. Au delà des 
résultats scientifique s ,  chaque 
article présente les conséquences 
qui en découlent pour la gestion 
des forêts. 
Elles sont disponibles au prix de 
200 F T.T.C. + 35 F de frais d'envoi. 
Vous pouvez vous procurer tous 
ces documents au Serv ice des 
publications. AFOCEL, Domaine 
de l'Etançon - 77370 Nangis 
Tél. : (1) 60-67-00-30 
Fax : (1) 64-08-49-93 
Votre 
châtaigneraie 
Cévennes, les cahiers 
pratiques 
La châtaigneraie cévenole porte 
les marques de ce qu'elle fut jus­
qu'à la fin du siècle dernier : un 
verger fruitier étendu aux limites 
extrêmes de son adaptation et 
producteur d ' un e  r e s s o u r c e  
essentielle à l a  vie d'une popula­
tion très dense, et à la pratique 
d'une activité pastorale impor­
tante . Les causes de son déclin 
s o n t  étroitement l i é e s  aux 
grandes mutations économiques 
auxquelles n'ont pas résisté les 
systèmes agricoles traditionnels. 
C ' est de cette évolution et des 
mutations qu'elle a engendrées 
dont nous héritons auj ourd'hui. 
La châtaigneraie en porte l 'em­
preinte : que faire avec les der­
niers vergers entretenus, avec les 
taillis, les arbres dépérissants, ou 
c o ncurre n c é s  p a r  d ' autre s 
espèces ? 
La première étape est essentiel­
le : identifier le "cas" que présen­
te la châtaigneraie à traiter. Des 
schémas très précis le permet­
tent. Selon l'état de la parcelle on 
peut viser un ou plusieurs objec­
tifs : entretenir le sol, produire 
des fruits, nourrir des animaux 
ou créer une forêt . . .  Mais tous les 
obj ectifs ne peuvent pas s'appli­
quer à toutes l e s  p a r c e ll e s .  
Inutile d'attendre une production 
de fruits d'un verger qui évolue 
vers le taillis.  I nversement, il 
serait dommage de vouloir faire 
produire du bois à un verger bien 
entretenu ! 
Avec la collection "Cévennes, les 
cahiers pratiques", le Parc natio­
nal des Cévennes s'adresse à tous 
ceux, paysans ou propriétaires,  
habitants p ermanents ou rési­
dents secondaires ,  qui souhaite 
concrètement participer à la ges­
tion et à la valorisation du patri­
moine naturel de la région céve­
nole. La brochure "Votre châtai­
gneraie" a été réalisée en collabo-
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ration avec les techniciens spé­
cialisés de l 'Union Languedoc­
Roussillon des associations casta­
néicoles, du Service interdéparte­
mental Montagne-Elevage et du 
Centre régional de la propriété 
forestière. Elle est financée par le 
programme "zone périphérique" 
du Parc national des Cévennes et 
par le programme "Man and bios­
phere" de l 'UNE SCO. C'est un 
m an u e l  pratique de m i s e  e n  
valeur de l a  châtaigneraie. 
Contacts : 
Parc national des Cévennes BP 1 5  
48400 Florac 
Tél. : 66 49 53 00 
SIME - ULRAC Mas de Saporta 
Route de Palavas 34070 Lattes 
Tél. : 67 06 23 77 
Flore pastorale 
de montagne 
Tome 1 :  
les graminées 
par André Dorée 
C e t  ouvrage r a s s emble l e s  
espèces d e  la famille des grami­
nées rencontrées dans les mon­
tagnes tempérées européennes .  
6 5  espèces sont décrites. A chacu­
ne de ces descriptions correspond 
u n e  illustration de la plante 
entière et  de ses détails morpho­
logiques .  La répartition géogra­
phique, les caractéristiques écolo­
giques et la qualité fourragère 
des graminées complètent cette 
description. 
Cet ouvrage destiné essentielle­
ment aux agropastoralistes, sera 
suivi d'un second tome qui décri­
ra les légumineuses de montagne 
ainsi que d'autres espèces fourra­
gères app artenant à d ' au tre s 
familles botaniques. 
Contact : Cemagref - DICOVA BP 22 
921 62 Antony cedex 
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La T.V.A. en 
forêt 
Faut-il  s ' affilier à l a  T.V.A.  ? 
Quels en sont les avantages et les 
inconvénients ? Quelles sont les 
démarche s  à faire ? C omment 
tenir sa comptabilité ? 
Le guide pratique de la T.V.A. en 
fo rêt répond à c e s  questi o n s . 
C'est un outil destiné aux fores­
tiers pour connaître le fonction­
nement et l'application de cette 
taxe. 
Il permet à tous ceux qui s'inter­
rogent sur l'opportunité de l'assu­
j ettiss ement à la T .V.A. de se 
décider en toute connaissance de 
cause. 
Il apporte également des infor­
mations au forestier déj à assujet­
ti qui lui permettront de mettre 
à jour ses connaissances. 
Enfin, il rassemble tous les élé­
ments utiles au sylviculteur pour 
la gestion de la T.V.A. et pour 
une m e i l l eure tenue d e  s e s  
comptes. 
Illustré de nombreux exemples, 
il contient toutes les références 
nécessaires pour passer à la pra­
tique et réaliser des économies.  
Un addendum fait le point sur les 
nouvell e s  mesures en vigueur 
depuis le 1er janvier 1995. 
Prix : 50 F TTC + 35 F d'envoi 
Contact : I.D.F. Diffusion, 
23 avenue Bosquet 75007 Paris 
Tél. : (1) 45-55-23-49 
Fax : (1) 45-55-98-54 
Echos de la presse_-----' 
Le dessèchement des 
rameaux du pin d'Alep 
Informations techniques 
Département de la Santé des 
forêts 1995, n °29, 2 p. 
Ces dégâts sont principalement 
attribuables à la maladie chan­
creuse d e s  rame aux (Cr u m e ­
nulopsis sororia) ; d a n s  le cas 
général ils ne sont pas de nature 
à remettre en cause la pérennité 
des arbres affectés à l'exception 




Les français et la forêt 
1995, n °224, p. 68- 76 
L'article synthétise les résultats 
d'une étude de la s o ciété M O  
Ouest sur les français e t  l a  forêt, 
et qui aborde l e s  thèmes 
suivants : 
- l'imaginaire de la forêt 
- la connaissance de la forêt 
- la pratique de la forêt 
- l'économie de la forêt 





Loisel R., Paradis G., 
Panaiotis C. 
Datations des trouées natu­
relles en forêt de chênes 
verts (Quercus ilex L) dans 
la réserve MAB du Fango 
(Corse) par la lecture des 
cernes des essences du 
maquis. 
Vol. 52, n05, 1995, p. 477-478 
Le meilleur marqueur de ces évé­
nements se révèle être Phillyrea 
latifoli a ,  arbre du maquis e n  
association avec le chêne vert, 
qui présente une excellente capa­
cité à rejeter de tige après cassu­
re. Il suffit de compter les cernes 
de ces rejets pour dater les cha­
blis, tout en prenant en compte 
l e s  autre s e s p è c e s  du maquis 
pour confirmer les résultats. 
